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et seremonisted 
for gud og hvermann
2FORORD
I dette heftet presenteres resultatet av arbeidet vi har gjort det siste halve året. Prosessen er 
gjennom semesteret blitt dokumentert på en nettblogg, og legges ved sammen med fire andre 
bøker;  to bøker fra inspirasjonsturen vår til Sveits, Frankrike, og Arkitekturbiennalen i Venezia, 
ett hefte som viser informasjon om de ulike trossamfunnenes byggeskikk og tradisjon, og ei 
bok som viser bilder fra prosjektområdet i Porsgrunn slik det er der i dag.
“Høyt under taket” er et innspill i debatten om hvordan et område kan utvikles etter at en 
uforutsett hendelse oppfordrer oss til å revurdere status quo. 
Med utgangspunkt i et Norge i utvikling fra statskirke til et større mangfold, handler oppgaven 
om å skape et nytt rom for seremoniell bruk. I løpet av de siste tiårene har en stor del av 
befolkningen vært rådville når de skal finne verdige rammer for å markere sine livsriter, eller 
behøver et sted for åndelig kontemplasjon. Dette søker vi å skape. Et fristed for den som søker, 
et rom for markering av overgangsriter, et sted for kontemplasjon.
Resultatet av prosjektet er en meditativ vandring i et område adskilt fra hverdagens 
opplevelser. Stedet  har gått fra å være en sterk, men usett kvalitet i Porsgrunn sentrum til å bli 
en inkluderende, meditativ vandring som begynner i sentrum og beveger seg innover mot det 
innerste inne; et seremonirom med romlige kvaliteter tuftet på lys og mørke.
Veileder for prosjektet har vært Bjørn Otto Braaten. I tillegg vil vi gjerne takke Geir Brendeland, 
John Sanden, Jørgen Sugar, representantene for de ulike trossamfunnene i Grenland som har 
svart på mange spørsmål, Børve og Borschenius arkitekter i Porsgrunn, og ellers alle rundt som 
har kommet med innspill og kommentarer til oppgaven.
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Siri U. Afseth og Ingvild Hodnekvam
Diplomoppgave i Arkitektur høst 2012
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høyt under taket
4“Perhaps we need a re-appraisal and re-assessment of religious 
and sacred space in the world today?
Karla Cavarra Britton “Constructing the Ineffable”
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kirken brenner
Våren 2011 blir Østre Porsgrunn kirke satt 
fyr på, og brenner helt ned til grunnen. 
Kirken, som var 250 år gammel, stod 
sterkt i innbyggernes bevissthet som et 
sted der folk har giftet seg, tatt farvel 
med sine kjære og døpt sine små. 
ETTER BRANNEN
Etter at flammene hadde herjet ferdig 
stod Porsgrunn tilbake med en kirkeruin, 
et ubrukt kapell, en sentrumsnær 
gravlund og ikke minst et samfunn i 
religiøs endring.
VEIEN VIDERE
I ettertid har det vært intense diskusjoner 
om hva som bør gjøres på branntomta. 
Diskusjonen har imidlertid  hovedsakelig 
dreiet seg om hvorvidt kirken bør bygges 
opp igjen som en direkte kopi av den 
gamle kirken, som et nybygg eller som en 
hybrid; med gammelt ytre og moderne 
indre. 
ET INNLEGG
Med“Høyt  under taket” stiller vi 
spørsmålet:  Hvordan bør et seremonirom 
utformes ut fra samfunnets behov i dag? 
Hvilke kvaliteter bør området romme for 
å være tilpasset menneskenes behov i 
2012?
Uansett hvor sekularisert samfunnet blir 
vil vi alltid ha behov for steder å feire de 
store overgangene i livet. Mennesker har 
behov for et sted som kan gi høytidelige 
rammer for de viktige overgangene i 
livet; et område som kan være nøytralt 
i den forstand at det kan brukes av alle, 
samtidig som det generer mening for den 
besøkende.
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PORSGRUNN
Porsgrunn ligger sørøst i Telemark 
fylke. Med sine 35 000 innbyggere 
er Porsgrunn den nest største byen 
i fylket. Sammen med Skien, Siljan, 
Bamble, Drangedal og Kragerø utgjør  
Porsgrunn en del av Grenlandsområdet 
som har et samlet areal på 2 830 km² 
og nærmere 120 000 innbyggere.
Det er denne befolkningen vi 
regner med kommer til å bruke 
seremonibygget mest, selv om 
bygget også er tilgjengelig for øvrige 
deler av fylket. Porsgrunn og Skien 
utgjør den største delen av Grenland, 
med tilsammen nærmere 100 000 
innbyggere. Det er en sømløs grense 
mellom de to byene. Som et resultat av 
dette, vil et seremonibygg i en av byene 
naturlig bli tatt i bruk av innbyggerne i 
nabobyen.
Oslo
Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Porsgrunn
Skien
 sentrum
 vernakulær 
bebyggelse
Porsgrunn østre gravlund
boligfelt
kjøpesenter
              Porsgrunn sentrum 1_1000
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sted
GRØNN LUNGE
Området vi har arbeidet med er en 
grønn, men usett lunge i Porsgrunn 
sentrum. Det er et område som 
holder et stort ubrukt potensiale i 
bysammenhengen, som et meditativt, 
grønt sted i en by som mangler slike 
steder i dag.
Området ligger mellom bykjernen og de 
største sentrumsnære boligområdene. 
Pga den til tider sterkt trafikkerte 
bilveien som går foran gravlunden, er 
disse delene av byen i dag avskjært fra 
hverandre.
Bildet viser området slik det var da 
kirken fremdeles sto.
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DAGENS SITUASJON
Porsgrunn Østre gravlund ligger 
sentrumsnært, bare noen hundre meter 
fra Storgata. Byens utvikling og økt 
bilbruk har ført til at veien som går over 
kirkebakken i dag er overtrafikkert iforhold 
til sin størrelse, slik at støy og eksos ikke 
ga den gamle kirken en god situasjon i 
byen.
PLANER FOR OMRÅDET
I flere år har det vært planer om å 
legge trafikken over kirkebakken i 
tunnel. Dette er et grep som kan bedre 
kontakten mellom sentrum og de øvrige 
boligområdene.
Vi setter som premiss at trafikken legges 
i tunnel.
FRIGJORT OMRÅDE
Når den trafikkerte veien legges i 
tunnel, oppstår det en ny situasjon, der 
gravlundens område utvides.
kirkebakken
tunnel
frigjort areal
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BETYDNINGSKART
Kartet viser steder som vi mener har sterk 
betydning på tomta. Dette er elementene 
som sammen er viktigst for opplevelsen 
av området. Enten fordi de står sterkt 
i folks bevissthet, som kirkeruinen og 
kapellet, eller fordi det er steder som har 
spesielle stemningsskapende kvaliteter.
Ut fra betydningskartetet ser vi at det nye 
området som står igjen som en mørk flekk 
uten noe som genererer betydning. Vi ser 
derfor potensiale i å legge noe her slik at 
det nye programmet kan være med å gi 
dette stedet betydning. 
Resten av området bearbeides slik at de 
eksisterende kvalitetene forsterkes i den 
nye settingen.
1. kapellet
2. kirkeruinen
3. graver
4. nytt område
5. trær
6. sti
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situasjon
områdene
SKRENTEN
Tvers gjennom oppgavetomta går en 
steinskrent som strekker seg fra sentrum 
og opp mot boligområdene. Hovedvekten 
av dette området er kommuneeid.
VÅRT GREP
Vi bruker området til å skape en opplevel-
sessti, som tar den besøkende med opp i 
høyden og over byen.
FRIGJORT OMRÅDE
Området som fristilles som resultat av de 
nye veiplanene, er et ikke-område i dag.  
VÅRT GREP
 I dette nye området legges seremonibygg 
og syningsbygg. 
MENIGHETSHUSET
Huset er ført opp på 90-tallet, men har få 
sterke arkitektoniske kvaliteter i dag.
VÅRT GREP
På grunn av byggets kristne utforming og 
for å få helhet i området transformerer 
vi bygget: beholder grunnmuren og bakre 
vegg, men bytter ut fremre vegg og lager 
nytt tak.
KIRKERUINEN
Ruinen har i ettertid av brannen vist seg 
å fortsatt ha betydning hos befolkningen, 
ved bl.a å bli brukt til giftemål.
VÅRT GREP
Pga ruinens sterke minneposisjon og som 
historiebærer lar vi ruinen ligge som et 
element i seg selv.
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VERKSTEDSHJØRNET
Verkstedsbygget brukes av de ansatte 
som holder lunden i stand, men det står 
til forfall. 
VÅRT GREP
Vi river det gamle verkstedsbygget, og 
bygger et nytt arbeidsbygg som i tillegg 
til god lagring, har mulighet for utsalg av 
grøntplanter til gravlunden.
KAPELLET
Kapellet brukes i dag som lagring. Det 
er ellers et fint bygg som er en del av 
stedets historie.
VÅRT GREP
Vi mener kapellet bør ha en annen bruk 
enn i dag, ut over dette har kapellet ikke 
vært en viktig del av vårt prosjekt. 
STINETTET 
Er delvis gruslagte og har dårlig fremkom-
melighet.
VÅRT GREP
Vi legger nytt steindekke på alle stiene.
PLASSEN MELLOM TRÆRNE
Området brukes i dag til lagring av 
overskuddsjord fra kistegravlegging, men 
innehar sterke naturkvaliteter.  
VÅRT GREP
Vi etablerer et uteseremonigulv 
under trekronene inntil fjellveggen. 
Grassområdet i forgrunn blir minneslund.
VEGG MOT SØRVEST
Langs dette strekker finnes det i dag et 
nærmere 200 meter langt tregjerde som 
fungerer som avgrensning mot skrenten.
VÅRT GREP
Vi anlegger urnevegg langs den samme 
strekningen.
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OMRÅDET SOM HELHET
Vi beholder de eksisterende 
betydningselementene vi har identifisert 
som viktige på stedet. 
Vi legger en avgrensning rundt området; 
en steinmur som sammen med den 
eksisterende fjellskrenten avgrenser og 
definerer området. Skillet mellom byen og 
den grønne, rolige lungen tydeliggjøres. 
Den fysiske avgrensningen klargjør 
overgangen.  Avgrensningen skiller den 
hverdaglsige verden fra den sakrale. Vi 
skaper et skille, og en tydelighet i at den 
besøkende nå trår inn i en annen sfære.
Innenfor muren jobber vi med de ulike 
stedene, og legger på denne måten opp 
til en vandring gjennom hele området. 
Stedet går fra å være et besøkspunkt til å 
bli en besøksflate.
høyt under taket
hovedgrep
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hovedgrep
Etter analyser av klassiske religiøse 
bygg har vi kommet fram til at 
det finnes visse sterke fellestrekk 
mellom de ulike religionenes 
oppbygning av sine religiøse steder. 
(Se appendiks side 7)
VANDRING
I alle religiøse bygg spiller 
vandringen en sentral rolle. Å 
bevege seg fra noe mot noe 
annet er en viktig del i å skape 
en høytidelig stemning rundt 
seremonien man tar del i.
OVERGANG OG AVGRENSNING
I forbindelse med vandringen er 
overgangene viktige; å markere 
overgangen fra hverdag til det som 
oppfattes som et annerledes sted. I 
dag blir seremonibygg i stadig større 
grad flerbruks kulturhus hvor disse 
overgangene mangler.
SKALASPRANG
Klassiske religiøse bygg skiller seg 
fra annen bebyggelse ved et romlig 
skalasprang. Størrelsen markerer 
en forskjell fra hverdagsrom, der 
mennesket er stort i forhold til det 
bygde. I sakrale rom derimot er man 
mer som i naturen: mennesket er 
lite. 
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situasjonsplan
VANDRING
For å forklare prosjektet skal vi ta deg 
med på en tur gjennom oppgavens 
område.
°Vi begynner med stien som strekker seg 
fra bykjernen, innom seremoniområdet, 
og videre opp til boligområdene.
°Videre når vi seremonibygget som 
sammen med syningsbygget har skapt 
et nytt område på stedet der trafikken ble 
fjernet.
°Langs sørvest-siden av tomta strekker 
en nyanlagt urnevegg seg, og øker 
gravlundens kapasitet.
°Deretter fortsetter vi til Plassen mellom 
trærne, uteseremonigulvet under 
trekronene.
°Samlingsbygget ligger på samme 
stedsom den nedbrente kirkens 
menighetshus , men er renovert og har 
fått ny bruk.
°Ved samlingsbygget finner vi den gamle 
kirkeruinen og kapellet, som i dag brukes 
som lager.
°Det gamle verkstedet som tar seg av 
driften av gravlunden i dag var i dårlig 
stand, og vi har derfor oppført nytt 
verkstedbygg. 
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stien
DAGENS SITUASJON
Området med gravlunden og kirkeruinen 
er i dag et usett grønt område i byen. 
I tillegg mangler Porsgrunn gode 
gangforbindelser mellom boligfeltene i 
sørøst og sentrum. 
VÅRT GREP
Ved å legge en sti i skrenten som strekker 
seg i denne aksen forsterkes forbindelsen. 
Man får en god og hyggelig forbindelse 
gjennom Porsgrunn og gravlunden blir 
naturlig integrert i byen. Ved å støtte seg 
til fjellskrenten tilbyr stien en spennende 
måte å ankomme gravlundsområdet på, 
og en ny måte å se byen. 
UTSIKT OG RO
Langs stien er det utvidelser, punkter 
der man kan sette seg, nyte en spesiell 
utsikt eller bare stoppe litt opp. Den 
smalner i bredden når den kommer inn i 
gravlundsområdet. Det er tid for å sette 
ned farten. 
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stien
Langsnitt A-A 1_2000
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seremonibygget
Eg stend eg, seddu
Eg stend eg, seddu.
Eg stod her i fjor óg eg, seddu.
Eg kjem til å stå her eg, seddu.
Eg tek det eg, seddu.
Du veit ikkje noko du, seddu.
Du er nyss komen du, seddu.
Kor lenge skal me stå her?
....
Kor lengge skal me stå her?
Eg stend eg, seddu.
Eg tek det eg, seddu.
Eg kjem til å stå her eg, seddu.
Olav H. Hauge
ANKOMSTEN
Seremonibygget ligger sammen med 
syningsbygget på seremoniplassen. Man 
ankommer plassen fra nordøst og kommer 
inn på et stort steindekke. De store 
trappetrinnene opp til seremonibygget 
oppfordrer til å ta seg god tid. På toppen 
av trappa kommer man inn under tak før 
man trekkes langs den skrå veggen inn mot 
inngangsdøra og inn i massen. 
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seremonibygget
betong
betongmurstein
isolasjon/tomrom
stålbjelke
Snitt A-A Seremonibygg 1_100 
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Snitt  F-F Seremonibygg Små meditasjonsrom 1_200
Snitt  B-B Seremonibygg 1_200
seremonibygget
DET EVIGE
Olav H. hauge skriver om det evige 
fjellet, som står like støtt uansett hva 
som skjer rundt det. Ved siden av fjellet 
er mennesket lite. Det setter livet i 
perspektiv, og er samtidig en trygghet; 
“noe vil vare lenger enn meg”.
I likhet med fjellet er seremonibygget et 
slikt fast punkt. Dette er stedet der de 
store overgangene i livet manifesteres, 
likt for alle, år etter år. Vi mener at vi 
trenger slike faste punkter som gir rom 
for å tenke over livet. Dagens trend med 
seremonibygg som flerbruks kulturbygg 
frarøver oss dette rommet. 
DET MASSIVE
For å understreke det solide og varige 
ved seremonibygget har vi jobbet med 
uthuling av en masse. Som man ser 
i planet er opplevelsen av massivitet 
oppnådd ved bruk av doble vegger som 
rommer alle bifunksjoner. Her finner man 
funksjoner som mindre meditasjonsrom, 
forberedelsesrom for seremonileder, 
toaletter og lagring. Tekniske rom er lagt i 
taket. Bygget er bygget i en kombinasjon 
av skallmur av betongmurstein og 
plasstøpt betong, varige materialer som 
krever lite vedlikehold og som tåler tidens 
tann. 
FOR ALLE 
Seremonirommet kan brukes av alle, 
uansett religion eller livssyn. Bygget 
står på religiøst nøytral grunn og har 
ingen synlige symboler. I forveggen i 
seremonirommet er det to fordypninger. 
Disse kan brukes til å sette frem kors, 
lys, buddahfigur, som quiblavegg eller 
fylles med blomster. Slik kan brukerne 
selv tilpasse seremonirommet etter eget 
behov og ønske. 
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seremonibygget
tilluft
luft ut
luft ut
ventilasjon 
med varmeveksler
MØBLERING
For å være lett tilpasningsdyktig til ulike 
brukergrupper er det løs møblering med 
mulighet for å sitte på mange ulike måter. 
I en ny tid er kanskje ikke sentralaksen den 
beste måten å sitte på ? 
Et lite sprang i gulvet som korresponderer 
med det største lysinslippet skaper en 
mindre sone i det store rommet og gjør 
at man like gjerne kan være 50 som 400 
tilstede. 
VENTILASJON
Det store rommet i taket er utnyttet til 
teknisk rom og ventilasjon. Luft trekkes 
ut av seremonirommet øverst ved 
lysinslippene, varmeveksles og ny luft 
tilføres gjennom skjulte åpninger nederst 
i veggene. 
50 plasser
tepper sentral egalitær
ventilasjon
200 plasser 400 plasser
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seremonibygget
Snitt sekvensforløp 1_200
adkomstrom vandring langs rennende vann i veggen inn i den mørke hulen ut i lyset
INN MOT DET INNERSTE INNE
Å gå inn i seremonibygget er en vandring 
i lys og skygge. I et man kommer inn 
trekkes man mot lyset i enden av 
adkomstrommet. Man kan sette seg ned 
å vente hvis det er kaldt ute, før man 
går videre inn mot seremonirommet. I 
det man når lyset og får et blikk ut, snur 
bevegelsesretningen, og man trekkes 
igjen mot lyset og vannet som renner mot 
enden av gangen. Taket trappes ned for å 
forsterke opplevelsen av å gå innover i det 
massive. Mot slutten trappes taket enda 
lenger ned, og rommet smalner i det man 
skimter lyset inne i seremonirommet. Slik 
forsterkes opplevelsen i det man entrer 
det store seremonirommet langs en 
stripe av overlys. 
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seremonibygget
lyset leder inn lyset leder ut
UT OG MØTE VERDEN IGJEN
For å fullføre tanken om en vandring i 
bygget, forlater man seremonirommet 
gjennom en annen dør enn den man 
kom inn .  I en overgangsrite har man 
gjennomgått eller overvært et skifte, 
enten det er skiftet fra ung til voksen, 
ugift til gift eller noe annet. Uansett 
hvilken seremoni man har vært med på er 
man et annet menneske når seremonien 
er over; en erfaring rikere, og man 
kommer ut og møter verden på ny. Derfor 
kommer man fra seremonirommet og ut 
i et uterom, der sol og grønne trekroner 
møter en. 
PRAKTISK
De to dørsituasjonene skaper en avstand 
mellom de som er ferdig med en seremoni 
og de som skal begynne en seremoni. De 
som er ferdige kan oppholde seg; hilse 
og prate med hverandre under trærne på 
plassen. De som skal inn møtes på trappa. 
Slik unngår man at for eksempel to 
bryllupsseremonier kolliderer i tider med 
stor pågang. 
LYSET
Det er viktig med tydelighet når man 
opererer med to dørsituasjoner. Vi har 
valgt å bruke lyset for å tydeliggjøre dette. 
På vei inn til seremoni er utgangsdøren 
lukket og man ledes inn i seremonirommet 
da det er her lyset kommer fra. Etter 
en seremoni åpnes utgangsdørene og 
situasjonen blir en annen:  på dagtid ledes 
folk nå mot dagslyset som flommer inn 
gjennom de åpne utgangsdørene. På 
kveldstid er muren og trekronene lyssatt 
slik at en geleides ut og mot forplassen. 
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seremonibygget
Yttervegg:
betongmurstein 150mm
isolasjon 200mm
luft 20mm
betongmurstein 150mm
Nedre tak:
stålbjelke I-profil 
korrodert stålplate 60mm
isolasjon 200mm
takmembran
lekt 36mm
lekt 18mm
taksteinØvre tak:
stålbjelke I-profil 
korrodert stålplate 60mm
isolasjon 200mm
vanntrykksmembran
slitesjikt langs bunn
etasjeskille
heftbryter
betongmurstein 150mm 
binder med glideskinne
isolasjon 200mm
luftspalte
betongmurstein 150mm
Gulv mot grunn:
pukk
trykkfast isolasjon 200mm
armert betong 150mm
gulvheller
Ringmur:
pukk
trykkfast isolasjon 100mm
armert betong 300mm
trykkfast isolasjon 100mm
Veggsnitt 1_40
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Fasade vest Seremonibygg 1_200 
seremonibygget
Fasade øst Seremonibygg 1_200 
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seremonibygget
prosessmodell_ lyslab
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syningsbygget
SYNING
I mange kulturer er syning av avdøde før 
begravelse eller kremering en viktig skikk. 
Man samles og tar et siste personlig 
farvel med den døde. Vasking og stell 
av den avdøde kan også være en del 
av dette. I dag foregår dette ofte på 
sykehus eller sykehjem, i rom som ikke 
er så godt egnet. I syningsbygget får 
man derfor verdige rammer for denne 
seremonien. Bygget har også kjølerom 
for kister og en gang med lagringsplass 
der begravelsesbyråene kan sette fra seg 
kister før de taes inn i kjølerommet. 
LYS
I selve syningsrommet siles lys 
gjennom små åpninger i veggen der 
betongmursteinene er stablet friere. 
Forrommet får lys fra syningsgården i 
bakkant og har en langsgående benk som 
får inn lyset ovenfra. Slik kommer rikelig 
med lys inn uten at man risikerer innsyn 
fra besøkende på gravlunden. 
MATERIALITET
Syningsbyget er nært slektet med 
seremonibygget. Veggene er i 
betongstein ute og inne. Derimot er 
gulv, møbler og dører i tre og tilfører 
rommene en noe varmere tone enn 
seremonibygget.
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syningsbygget
Snitt C-C Syningsbygg 1_100
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Snitt E-E Syningsbygg 1_100Snitt D-D Syningsbygg 1_100
syningsbygget
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syningsbygget
Fasade Sør Syningsbygg 1_100
Fasade Nord Syningsbygg 1_100
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urneveggen
Oppriss Urnevegg 1_20
DAGENS SITUASJON
Gravlunden slik den står i dag er full. Det 
er et problem for mange sentrumsnære 
gravlunder i Norge. Kistegraver er 
plasskrevende. Kremering er en 
gravleggingsmåte som blir mer og mer 
brukt, og med nybygget krematorium 
i Skien er dette alternativet nå mer 
tilgjengelig for Porsgrunnsfolk. 
VÅRT GREP
Ved å anlegge en urnevegg i randsonen 
av gravlunden skapes mellom 500-1500 
nye gravplasser. 
Hver gravplass har en egen tavle for 
inskripsjon og plass til å plante blomster 
og sette ut lys.  Det er plass til opptil 3 
urner i hver grav, slik at man kan ha en 
alene eller  et ektepar kan være sammen. 
Noen gravplasser har dobbel størrelse og 
gir muliget for familiegravsted. 
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urneveggen
Snitt Urnevegg 1_20modell_ lyslab
KONSTRUKSJON
Selve urnehyllene er en innsats i 
betong. Flere slike settes sammen 
og dekkes med betongstein slik at 
det dannes en sammenhengende 
mur. Man kan selv velge utførelse på 
tavlen for inskripjson. 
LYS
En åpning i veggen over hver 
gravtavle der sollyset slipper 
gjennom og lyser opp hver tavle. 
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plassen mellom trærne
Snitt A-A Plassen mellom trærne 1_100 
B
Dagens situasjon
Plassen mellom trærne, er i dag 
et område brukt til lagring av 
overskuddsjord fra kistegravene. 
Stedet har egentlig flotte 
naturkvaliteter; med ravende høye 
løvtrær, en steil steinvegg, gode 
lysforhold og utsikt utover resten av 
lunden.
VÅRT GREP
Et gulv av betongstein som trapper 
seg oppover i hellingen.
Et amfi for uteseremonier
Under et tak av trekroner
Et giftemål
En begravelse
Over. Himmel
Gulvet. Stein
Innfelt sitteplass av tre
Trestammene og fjellskrenten 
bestemmer formen
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Plan Plassen mellom trærne 1_100 
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Snitt B-B Plassen mellom trærne 1_100 
plassen mellom trærne
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samlingshuset
° beholder strukturen til menighetshuset.
° ersatter yttervegg inn mot tunet
° nytt tak, reduserer bygget med en etasje
° alt på ett plan for universell utforming
° den tykke veggen rommer sekundære 
funksjoner: toaletter, lagring, sitteplasser 
mm.
° lys kommer inn gjennom tykke åpninger i 
veggen, samt fra opprinnelige vindusåpner 
i første etasje.
° bygget deles inn i tre områder
 ° det er lett tilgang fra område til område, 
men også mulighet for å stenge av en sone 
når det behøves.
kontorsamling
skriptotek
Dagens situasjon
Den eksisterende menighetshuset 
har kristen utforming og fungerer 
dårlig i en livssynsnøytral setting. I 
tillegg fungerer ikke planløsningen 
optimalt med tanke på universell 
utforming.
Vårt grep
Vi omformer menighetshuset til 
et samlingshus for alle. Det blir 
et hus til bruk etter begravelser 
eller vielser, til samtale, diskusjon 
og konfirmasjonsundervisning. I 
skriptoteket kan man finne ulike 
religiøse tekster, stoff om religiøs 
arkitektur og liknende. Man kan for 
eksempel ta med seg koranen på 
norsk og sette seg i en av nisjenei 
veggen for å lese. Og kanskje du 
kan lære noe av noen du ikke har 
snakket med før? 
Samlingsbygget har en avtand til 
seremoniplassen som understreker 
skillet mellom de seremonielle 
rommene og de andre. 
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Snitt A-A  Samlingshuset 1_100
Snitt B-B  Samlingshuset 1_100
samlingshuset
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Snitt C-C  Samlingshuset 1_100
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Plan Verksted 1_100
A A
verkstedet
DAGENS SITUASJON
Det eksisterende verkstedsbygget 
er en gammel brakke og plassen 
utenfor er uten bearbeiding. 
Tilhenger, verktøy og avfall fra drift 
av gravlunden ligger synlig og roter 
til situasjonen. 
VÅRT GREP
Vi bygger nytt verkstedsbygg 
med pauserom for den ansatte 
på gravlunden, og med nytt 
lettverksted med mye lagringsplass.  
Verkstedet har direkte tilgang til 
garasje med gressklipper og en 
bakgård med plass til henger og 
avfall. På plassen utenfor verkstedet 
legges det sitteplasser som 
trapper seg, og en vannpost for 
å hente vann til stell av gravene. 
Sitteplassene kan også brukes 
til salg av lettstelte planter fra 
verkstedet. 
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verkstedet
Fasade Verksted nord 1_200 Fasade Verksted øst 1_200
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verkstedet
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ETTERORD
Vi hadde et ønske om å bruke diplomen til å undersøke,  jobbe med rom som 
inspirerte oss, samt å komme med et innlegg i debatten rundt mulighetene for Porsgrunn 
Østre Gravlund. Dette føler vi at vi har fått gjort.
Helt fra inspirasjonsturen vår i august til de siste planene ble lagt i desember har dette 
vært en veldig lærerik og givende opplevelse. 
etterord
høyt under taket
Siri U. Afseth og Ingvild Hodnekvam
Diplomoppgave i Arkitektur høst 2012
